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АНОТАЦІЯ 
 
Тема: «Дослідження системи управління витратами на підприємстві, на 
прикладі КТ «РМФ» 
Дипломна магістерська робота:___с., ___ рис., ___ табл., ___ додатків, ___ 
літературних джерел. 
Об’єкт дослідження – система управління витратами підприємства.  
Мета роботи – полягає у дослідженні системи управління витратами КТ 
«РМФ» та розробці заходів з підвищення її ефективності. 
Методи дослідження – економіко-статистичні, табличний метод, 
математичні, порівняльного аналізу та узагальнення. 
У роботі запропоновано ефективний до підхід управління витратами; 
проаналізовано доцільність створення Інтернет – магазину; проведено 
обґрунтування ефективності використання альтернативних джерел постачання 
ресурсів та впровадження системи «АGIS» - автоматизованої системи управління 
витратами досліджуваного підприємства. 
 Результати впроваджені в діяльність КТ «РМФ». 
Ключові слова: витрати, собівартість, система управління витратами, 
підходи до управління витратами, методи управління витратам, автоматизована 
система управління витратами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
АННОТАЦИЯ 
 
Тема: «Исследование системы управления расходами на предприятии, на 
примере КТ «РМФ» 
Дипломная магистерская работа: ___ стр., ___ рис., ___ табл., ___ 
приложений,  ___ литературных источников. 
Объект исследования - система управления расходами предприятия. 
Цель работы - заключается в исследовании системы управления расходами 
КТ «РМФ» и разработке мероприятий по повышению ее эффективности. 
Методы исследования - экономико-статестичиские, табличный метод, 
математические, сравнительного анализа и обобщения. 
В работе предложен эффективный подход управления расходами; 
исследовано целесообразность создания Интернет - магазина, проведено 
обоснование эффективности использования альтернативных источников ресурсов 
и внедрение системы «АGIS» - автоматизированной системы управления 
затратами исследуемого предприятия. 
Результаты внедрены в деятельность КТ «РМФ». 
Ключевые слова: расходы, себестоимость, система управления расходами, 
подходы к управлению расходами; методы управления расходами, 
автоматизированная система управления расходами. 
SUMMARY 
 
Theme: «Study of the cost management system in the organization as an 
example of Ltd. «RMF»» 
Master Degree thesis contains of: ___ pages, ___ pictures, ___tables, ___ 
additions, ___ literature sources. 
The Object of Investigation – is the cost management system in organization. 
The Aim of the Work is to study the cost management system in the 
organization Ltd. “RMF” and to develop measures to improve its efficiency. 
Research methods - economical and statistic, spreadsheet method, mathematical, 
a comparative analysis and synthesis. 
In the work presented the effective approach to cost management; investigated 
the feasibility of establishing Internet - shop; conducted justification of efficiency the 
alternative sources of supply resources and the introduction of the «АGIS» - automated 
cost management system for the investigated organization. 
 The results were implemented in activity of Ltd. «RMF». 
Keywords: cost, prime price, cost management system, the approach to cost 
management, the cost management methods, automated cost management system. 
 
